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Filolo{ke bele{ke o jednom srpskoslovenskom tekstu iz 1720. godine
ALEKSANDAR MLADENOVI]
(Beograd)
FILOLO[KE BELE[KE O JEDNOM SRPSKOSLOVENSKOM
TEKSTU IZ 1720. GODINE
U ovom radu autor iznosi nekoliko filolo{kih crta, jezi~kih i
grafijskih, iz jedne srpske rukopisne kwige, nastale 1720. godine „po-
velenijem“ (sremsko)karlova~kog mitropolita Vi}entija Popovi}a.
Kqu~ne re~i: Slu`ba svetim despotima Brankovi}ima, Slu`ba
Jovanu Brankovi}u, refleks poluglasnika, slovo A, slovo ü, pridev sla-
venosrpski.
U muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu ~uva se rukopi-
sni Zbornik sa Zajedni~kom Slu`bom svetim despotima Brankovi}i-
ma (str. 1a–34b) i Slu`bom Jovanu Brankovi}u, str. 36b–59b (sign.
233).1 Ovu kwigu su pisale dve ruke, koje se ponekad ogledaju i na is-
toj stranici, {to govori da su odgovaraju}e li~nosti pripadale
istom vremenu. Na str. 36a nalazi se zapis Danila, jednog od dvojice
ovih pisara, koji donosimo u originalnoj grafiji sa razre{enim
skra}enicama: povelynJemq vQ[e pisatwgo2 blagodytelA gospodina, gospodina
kVr` vi:entJA mitrwpolita n ay@0 krMg slqncM 4. krMgq lMni 5. Ovde se pomiwe
Vikentije Popovi}, poznati mitropolit „kru{edolske (karlova~ke)
mitropolije“, koji je stolovao u Sremskim Karlovcima (1713–1725)
i za ~ije je vreme nastao rukopisni Zbornik koji je ovoga puta privu-
kao na{u pa`wu i o ~ijim }emo nekim jezi~kim i grafijskim crtama
govoriti u produ`etku ovoga rada (o V. Popovi}u up. u Enciklopedi-
ji Jugoslavije, Zagreb, 1965, kw. 6, 563).
1 Na ovu kwigu skrenula mi je pa`wu arheograf Milanka Ubiparip, na ~emu
joj i ovde zahvaqujem.
2 Slog -go je napisan nadredno, tzv. „gu`vicom“, poznatom u starom srpskom
pisawu.
1.
Ovaj Zbornik je napisan srpskoslovenskim jezikom koji se u
vreme nastanka ove kwige (1720. godine) mo`e jedino o~ekivati kod
Srba u kwigama ili odre|enim tekstovima sa crkvenom, duhovnom te-
matikom. O srpskoslovenskom karakteru jezika ovog Zbornika svedo-
~i, u prvom redu, niz primera sa napisanim refleksom a mesto sta-
rog poluglasnika. Primeri:
a) konacq 2a, kona;no 26a, tvoracq 10b, 44b, vynacq 32b, 41a,
;lovykol}bacq 45b, nelicemyranq 41, bogorodi;anq 2b, pravedanq 46a, ;qstanq
15b, pry;qstanq 18b, pre;qstanq 18b, blago;astivagw 47b, stefane blago;astive
(vok.) 9b, 48b, krasanq 5a, 54b, nevyranq 52a, bolanq 8a, 10b, 33b, 34a,
wtacq 54a, 55a, istinanq 18a, dlgolytan 7a, preizredan 20a, naprasanq gnEv`
41a, krepakq 21b, 22a, /izan` 2a, misalq 21a, bolyzanq 34a, pysanq 34b, 37b,
50b, oralq 35b, 36a, wralq 36a, esam 40a, jsamq 40a, dobarq voinq 51a i sl.,
b) danas 2b, 6a, danasq 58b, danq 24b, Zvyzda dan`nica 35a, na stazM 5a,
stazM 21a, ;astna 12a, san` 16a, wta;qstava 2b–3a, 22a, W%a&;astva 45b, 54a,
58a, wtacq na[ihq (gen. mn.) 26a, wtac` na[ih 27a, nela/no 18b, 23a (h2),
ma;a (gen. jedn.) 23b, da/da 44b, 45a, l}bazno 57a, vxsel}baznQ Wci (vok.
mn.) 24b, tMgM srda;nM} 33a i sl.,
v) pri[ad 45a, pri[ad[e 3b, sa[ad`[e se 37b, pri[alcemq 6a, pro[ad`
10b, pro[ad 44b, do[ad[e 54b, [astvJe 6b, 40b, [astvJa 17a, na[astvJa 19a,
26a, po W[astvQ 47a, pMtq[astvJA 48b, trq/astvM}{e 10a, 34a, ta;J} 16a,
47a, ;atM{ih 17b, vqsa;askQ 21a, ino;askQ 44a, proro;astva Isaüna 40a, boga-
tastvo 23a, 24b, bogatas%t&vo 23a, mno/astvo 56b (h2), mno/astva 41b, 44a,
veli;astvo 49b, sM{astva 48a i sl.,
g) sa slqzami 3a, sa slzami 31b, sa sl`zami 54b, sa ;edwm 42a, sa ;edQ
42a, savytnikM 35b, sa[ad`[e se 37b, sadylaü 17a, 19b, 20b, sazdalx 3a, sa-
zdalq 3b, 27b, sazda 43b, sazdanJe 48b, sazdatel] 49b, sabl}daetq 7a,
sabl}denJe 37b, sabl}doste 51b, sahrani (2. jedn. imp.) 14b, 17a, sagry[Qhomq
15a, saglasno 46a, 53b, sazQva}{e 38b, sazivaet 53a, saziva}t 58a, sabori 7b,
10a, saborQ 42a, sabrana 24b (h2), saberMt se 40a, bogwsabranJü 44a, sabralq
45b, sastav`l[e 46b, sastavite 58b i sl.,
d) va posledn] lyta 2b, va poslydnE vryme 42a, va pametq 3b, 34b, va
o;J} 6b, va slave 12a, va ro/dqstve 26a, va radosti 28b, va neü 31a, va
poslM[anJi 38b, va mir 42a, va na;ele 43a, va t`me 43b, va pysneh 57a i sl.,
|) vapI} 3a, 22a, vapJa[e 11a, 45a, vapJemq 39a, vastanyte 16a, vamesto
28a, vaskore 32a, vaplq{aemq 2b, vazvah 36b, vadovicamq 37b, vadovicam 39b,
vawrM/eno 41a, vasJa (3. jedn. aor.) 43b, 46a, varM;aet` ti se 51a, vakMsiv[e
52a, vakMpe 52b, vxsi vakMpe 33b, vaselEn`nM} 2b, po vaselen`neü 11b, 33b, va-
selen`nM 25a, vaselenM} 37a, vaselE%nM}& 45a, vakMsiv[e 52a i sl.,
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e) vasakq likq ino;qskQ 33b;
`) ne vaz`nosi se 70, vaznositi se 36a, vaznosite 56a, vazigraü (2. jedn.
imp.) 7b, vazve{a}tq 10a, vazidoste 10a, ne vazmo/e (3. jedn. aor.) 17a, 49a,
49b, vazlo/ihwm 32b, vaziskMe 37b, vazdvi/et se 33a, vazl}bilq 38b, vazne-
godMetq 41b, ne vazbrano 42a, vazglasim` 47a, vazveselim se 58b, vazdamq 34b,
vasprJemq 2b, vaspoüte (2. mn. imp.) 43a, ne vaspoetq 5b, vaspoemq 8b, 43a,
52b, vaspoimq 10a, 24b, vashvalimq 8a, vashvalet se 12a, vashvalQm (1. mn.
imp.) 12a, vashote (3. jedn. aor.) 17a i sl.
Mnogi od ovih i sli~nih primera dolaze u Zborniku napisani
i sa ã ili i sa â na mestu gde u tim istim ili sli~nim slu~ajevima
nalazimo napisano a umesto starog poluglasnika, kao npr.: sxdylaü
33a, sx slzami 3b, blago;qstivago 53b, W;qstva 48a, trq/qstvo 38b, mno/qstvo
33b, ino;qskQ 37a, vq teby 28a, vx radosti 55a, vxsaka 4a, vqsakogo 25a, vxskore
3b, 4a, vxsprJeste 22a, vqselen`nM 24a, vxspoimq 9b, vxspoemq 8a, vxspoüte 8b,
39a i sl. I u ovim slu~ajevima, na odre|enim mestima u wima, slova
ã i â imaju, naravno, glasovnu vrednost a, {to jasno pokazuju neki
primeri iz ovog Zbornika kao {to su: vx[ego 50b, vx[egw 50b, vxmq 17a
(h2), 24b, vxm 51b, u kojima se slovom ã obele`ava samoglasnik a koji
u ovim zameni~kim oblicima poti~e od staroga a a ne od poluglasni-
ka (va{ego, vam: up. vamq 6a, va[imq 6a (h2), va[imi 4a i sl.).
Izneseni primeri sa napisanim a umesto starog poluglasnika
svedo~e o takvom wihovom izgovoru u srpskoslovenskom jeziku iz
1720. godine, koji je u ovom starom srpskom crkvenom i kwi`evnom
jeziku nastao od vremena kada se poluglasnik ê (< â, ã) vokalizovao u
a u srpskim narodnim govorima ({to se u ve}ini narodnih govora da-
na{we Srbije desilo svakako negde u prvim decenijama HV veka).
[iroko pisawe pomenutog a (< â, ã) bila je odlika i drugih srpsko-
slovenskih tekstova, pogotovo onih iz prve polovine HVIII veka, npr.:
Slu`be sv. knezu Lazaru iz 1725. godine i dveju kwiga: Molitvenika
i Stihologije pisara Aleksandra Pe}anina, nastalih u Ni{u 1736. i
1737. godine (up. Mladenovi} 1991, 23–24; Mladenovi} 1986
105–107). Vrlo ~esta upotreba slova ã za ozna~avawe vokala a u ovom
Zborniku iz 1720. godine posledica je takve pravopisne prakse u do-
tada{wem srpskom pisawu uop{te. Ona je nastala uglavnom u posled-
wim decenijama HIV veka, kada je znak ã obele`avao, najpre, izgovorni
poluglasnik a, kasnije, poluglasni~ki refleks a. Tradicija u srpskom
pisawu odr`ala je upotrebu slova ã (= a) sve negde do polovine HVIII
veka, kada se uglavnom i zavr{ava zvani~na upotreba srpskoslovenskog
jezika na na{im prostorima i od kada su slova ã i â postala kod Srba
samo bezglasni znaci (up. Mladenovi} 2004, 170–171).
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2.
U ovom Zborniku, naro~ito u wegovom drugom delu gde dolazi
Slu`ba Jovanu Brankovi}u (36b–59b), upotrebqava se dosta ~esto
slovo A za ozna~avawe sekvence ja, {to nije tipi~no za srpskosloven-
sku }irilicu. U prvom delu ovoga Zbornika, koji nije pisao onaj pi-
sar koji je pisao drugi deo ove kwige, zabele`ili smo primere
prysvetaA dyvo 5b, takovaA skrovi{a 8a. U produ`etku izne}emo slu~ajeve
u kojima je upotrebqeno slovo A.
aja
vselEnaA 35a, blagosloven`naA 58a, s%ve&taA mitropolJe (vok.) 36b, svetaA
mitropoliw (vok.) 49b, morskaA 41b, srb`skaA 59a, slavnaA 59a, 59b (h3),
pre;istaA 44b (h2), 55a, 56a, ;istaA 48a, 59a, predprazanstavnaA 47a,
pr%y&podob`naA 47a, prypwdob`naA 48b, /alostnaA 47a, svetaA bogoizbrannaA
50b, nasa/denaA 51a, prosve{ennaA 51a, tylesnaA 52b, mnogomMtnaA 52b, pre-
krasnaA 53b, blagovon`naA 54a, skoraA 54b, vxsepytaA 55a, 58a, premilostivaA
57a, svytozarnaA 9b, pored ;qstnaa 39b, prysvetaa 39b, svetaa 45a, vxse-
bla/enaa 40a, slavnaa 59b, pry;istaa 46a;
ija
vikEn`tJA 35a, vi:entJA 36a, IlJA 56b, spasenJA 35a, pravoslavJA 49a,
49b, hotenJA 9b, ou;enJA 35a, carstvJA 41a, mM;enJA 35a, pMtq[astvJA 48b,
bo/JA 36b, 49b, 51b, 56b, veselJA 49a, 58a, iscylenJA 53b, iscylEnJA 36b,
49a, 52b, 53b, 56b, 57a, iscelEnJA 49a, 59a, ;tenJA 40a, tM/destranstvJA
49a, 51b, bezsmrtJA 40b, /itJA 48a, posy{enJA 40b, sto]nJA 52b, vasJA 43b, sJA
51b, wzloblEnJA 44b, blagoMhanJA 48a, blago;astJA 51b, sxvakMplEnJA 49b, ve-
li;JA 52b, 53b, 58b, predanJA 50b, pomi[lEnJA 52b, znamenJA 51a, 54a, presta-
vlEnJA 55a, zdravJA 55b, MsrdJA 57b, sJAti 57b, prosJAlq 9b, sJAetq 35a, sJA}t
58a, svytosJAtelne 51a, svytosJAtelnJi 56a, prosJA[e 42a, izlJAv[ago 48a, pored
carstvJa 37a, velQ;Ja 45b, veselJa 46a, pravoslavJa 38b, 39a, iscelEnJa 45a, ispi-
tanJa 46b, sJa}tq 38b, vxsJavi 39b, prosJalq 43b, zatim iscylenJ] 42b;
qa
proslavlAetq 35b, proslavlA}tq 35b, proslavlAü 44b, postavlAetq 35b, iz-
bavlAeü 40b, kreplAhM se 55b, valA[e se 52a, pohvalA} 57a, nastavlAe 56a, oudi-
vlA}t 56a, zemlA 42b, podatelA 47b, pored slM/itel] 35b, roditel] 52b, bla-
godytel] 36, posetitel] 38a, drq/itel] 46a, sazdatel] 49b, zeml] 42b, 43a,
44a, 59a, izbavitel] 49b, proslavl]em 58a, proslavl]etq 38b, 59a, proslav]}{a-
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go 52a, proslavl]emi 42b, proslavl]emQ 42b, oudivl]e[i 44a, vxshval]emQ
42b, izbavl]e[i 44a, wstavl]etq 48b, ]vl]e 44b, izbavl]e 51b;
wa
naplnAemq 55b, vQ[nAgo 41b, pored n%Q&n] 37b (h2), 38a, 41b,
vQ[n]go 41a, Wn%Q&n] 46a, ispln]}{e 47b, sxhran]e 48b, sxhran]e 50b,
vxzbran]}{M 48b, gospodn] 55b (h3).
Izneseni primeri pokazju da je slovo A upotrebqeno za ozna~a-
vawe sekvence ja u grupama: aA (aja), JA (ija), lA (qa) i nA (wa). Najdo-
slednije je pisawe grupe ija sa JA, zatim grupe aja sa aA (retki su
primeri sa -aa), pa onda grupe qa sa lA (mada preovla|uju primeri sa
l]); pisawe grupe wa sa nA retko se javqa, jer je pisawe sa n] ~e{}e
zastupqeno. O~igledno je da se radi o slovu A (= ja) preuzetom iz on-
da{we ruske (ruskoslovenske) }irilice, i to one zastupqene u ru-
skim crkvenim kwigama i drugim tekstovima, {tampanim pomenutim
pismom ili u takvim tekstovima pisanim poluustavnom }irilicom
gde se upotrebqavalo pomenuto slovo.3
Usvajawe od strane srpskih pisara slova A (= ja) iz ruskosloven-
ske }irilice (u prvom redu iz {tampanih ruskih crkvenih kwiga i
tekstova, odnosno i iz onih pisanih poluustavom) i uno{ewe pomenu-
tog slova u vlastite tekstove pisane srpskoslovenskim jezikom i srp-
skoslovenskom }irilicom (koja se, ina~e, ne odlikuje grafijskom cr-
tom A = ja) — za nas ima {iri zna~aj. Ova pojava jasno svedo~i o tome
da su srpski pisari poznavali i razumevali ruskoslovenske tekstove,
da su im bili bliski i da su se u pone~emu mogli ugledati na wih. A
kako i ne bi kad je i Srbima i Rusima bila i tada zajedni~ka vera pra-
voslavna, a tako|e zajedni~ko i isto pismo, }irilica. I wihovi cr-
kveni jezici: ruskoslovenski i srpskoslovenski bili su u velikoj me-
ri me|usobno bliski i razumqivi, jer su ta dva redakcijska jezika
predstavqala samo varijante jednog istog osnovnog crkvenog i kwi-
`evnog jezika: }irilo-metodijevskog, staroslovenskog (up. Tolstoj
1998, 254; Mladenovi} 1989, 38–40; Mladenovi} 2002, 85–86; Mlade-
novi} 2005, 20–21). Samim tim, ovim {to je re~eno, potvr|uje se sa-
svim jasna i realna poznata izjava beogradskog mitropolita Mojsija,
iskazana 1718. i 1721. godine u pismima upu}enim ruskom caru Petru
Velikom: „a slavjanski jezik ‰slavenski, ruskoslovenski, ruski crkve-
ni jezik — A. M.Š je na{ jezik!“ (Mladenovi} 1989, 11; Mladenovi}
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3 Ruski brzopis prve polovine HVIII veka ne odlikuje se slovom A ve} znakom
ili wegovim varijantama nastalim od ovog slova (up. ^erepwin 1956, 479).
2005, 19, 20–21). Ovu izjavu mitropolita Mojsija potvr|uje i grafij-
ski detaq: upotreba ruskoslovenskog znaka A (= ja) u srpskosloven-
skom rukopisnom Zborniku, nastalom na podru~ju (Sremsko)karlo-
va~ke mitropolije 1720. godine, o ~emu smo ovde govorili.
3.
Slovo ü (= j) u ~estoj je upotrebi u ovom Zborniku. Na primer:
darMüte 4a, 10b, poslM[aüte 6a, 12a, dostoüni 6b, dostoüno 13b, nedo-
stoünQ 17b, vxspoüte 8b, sxhran]üte 13a, dyüstvMe 14b, deüstvenJe mo{i 24a,
ispln]üte 31b, premilostivneü[emM 35a, stareü[emM bratM 35a, slavneü[e 36a,
vxspoüte 39a, dostoünQ 39b, poüdMtq 41a, va neü 31a, vx neü 4b, ne zabQvaü 7a,
na[oü 8a, pokrivaü 9b, 16b, seü 10a, 11b, zemli srqbsceü (dat.) 10b, zemli
srb`sceü (dat.) 32a, 34a, zemli srb`skoü (dat.) 38a, zemli srqbskoü (dat.) 39b,
moü 10b, 22a, 52b, tvoü 11a, 11b, 37b, 45a, tvoeü 20a, sadylaü 17a, 19b, po-
milMü 17a, podavaü 23a, likMü 23b, na molyü ve;erni 36b, razMmyüte 41b, vas-
poüte 43a, po;itaüte 43a, oupovaüte 46a, dyüst`vMetq 47b, rQdaü 54b, zastMpaü
56b, 58b, sahran]ü 56b, pokazMüte 58b–59a, igraüte 59a, likMü (2. jedn.
imp.) 41b, 45a, 52a, likouü (2. jedn. imp.) 42a, na[oü 42a, 46a, pys`neü
42a, ne prestaü 43b, 55b, srb`sceü zemli (dat.) 43b, 53b, W napasteü 44a,
wsve{aü 44a, zemli srb`sceü (dat.) 44b, vx ;M/deü zemli 48b, likMüte 49b,
na[eü 52a, va raü%s&cyü krasote 53a, zemli srb`scyü (dat.) 53b, krasneü[i 54b,
hodataücM 55b, poüte 56a (h3), bo/ieü materi 57b, pomilMü 59b i sl.
Znak ü (= j) upotrebqavao se u srpskoj pismenosti i u vremenu
pre nastanka Zbornika (1720) o kojem govorimo u ovom prilogu (up.
Mladenovi} 1989, 34). Me|utim, sa organizovanim usvajawem rusko-
slovenskog jezika i ruskoslovenske }irilice u na{oj sredini, {to se
de{avalo posle 1726. godine, i slovo ü (= j) je nalazilo svoje mesto u
srpskoj pismenosti u toku HVIII i u prvim decenijama HIX veka.
4.
Na jednom mestu u ovom Zborniku upotrebqen je pridev slove-
nosrpski: „prJidite sloveno srqbskago naroda sabori0 prJdite materi sx ;edi0 pri-
padaemq materi na[oü skoroü pomo{nici, prepwdwbnoü a%ng&elQni0 pysan`nimi
pohvalami vxspyvaemq }“ (7b–8a). Pridev slovenosrpski upotrebqen je u
Zajedni~koj slu`bi Brankovi}ima, me|u kojima je na prvom mestu
Angelina, supruga despota Stefana, sina despota \ur|a Brankovi}a.
Sa fonetizmom slov- u prvom slogu, ovaj pridev je bio u {irokoj
upotrebi kod nas, dakle slovenosrpski, i to sve do 1726. godine, kada
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je, u vremenu koje je dolazilo, izmewen u slav- (slavenosrpski) u duhu
ruskog odnosno ruskoslovenskog jezika.
Pridev slovenosrpski upotrebqen je gore uz imenicu narod ozna-
~avaju}i da se radi o Srbima Slovenima, naravno, o pravoslavnima,
koji su pripadali pravoslavnom Slovenstvu (Slavia Orthodoxa). Po-
znato je da se ovaj pridev upotrebqavao uz razne pojmove, kao npr., u
tituli arhiepiskop uz ime ovde ve} pomenutog mitropolita Vi}enti-
ja Popovi}a, gde je imao zna~ewe srpski (up. Mladenovi} 1989, 77,
94–95). U pogledu upotrebe ovakve slo`enice, na{ jezik nije bio
usamqen: dobro je poznato da su i kod Rusa i kod Bugara postojali
pridevi „slaveno-rossièskiè“ i, „slavenobolgarski“ i da su se upo-
trebqavali ne samo uz imenicu jezik ve} i uz niz drugih pojmova uz
koje se, naro~ito u drugoj polovini HVIII veka, kod nas upotrebqavao
pridev slavenosrpski (up. Mladenovi} 1989, 77–78, 94–95; Mladenovi}
1990, 228–230; Mladenovi} 1987, 266–268; Tolstoj 1998, 226–227).
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R e z ä m e
Aleksandr Mladenovi~
FILOLOGI^ESKIE ZAMETKI OB ODNOM
SERBSKOSLAVÀNSKOM TEKSTE IZ 1720 GODA
Predmetom nastoàæeè statâi àvlàetsà rukopisnáè Sbornik, sostavlennáè v 1720
godu na territorii togda{neè (Sremsko)karlovackoè mitropolii.
Avtorom issledovaná sleduäæie àzákováe osobennosti åtogo Sbornika:
1. glasnáè a na meste pre`nego poluglasnogo zvuka;
2. upotreblenie bukvá A (= ja), kotoruä serbskie piscá na~ali pisatâ pod vli-
àniem tekstov na russkoslavànskom àzáke, opublikovannáh russkoè kirilliceè;
3. upotreblenie bukvá è (= j), vstre~aäæeèsà v tekstah na serbskom àzáke i do
1720 goda, no pro~no zakrepiv{eèsà v napisanii posle 1726 goda, kogda russkoslavà-
nskiè àzák stal oficialânám àzákom Serbskoè Pravoslavnoè Cerkvi, zameniv{im
serbskoslavànskiè àzák, upotreblàv{ièsà do åtogo v dannoè funkcii.
4. upotreblenie prilagatelânogo slovenosrpski dlà obozna~enià prinadle`nosti
serbam, slavànam, v kotorom poz`e pod russkim vliàniem izmenilosâ proizno{enie per-
vogo sloga slov- > slav-.
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